






会による『宿泊施設の統一会計報告様式』（Uniform System of Accounts for 
the Lodging Industry: USALI）［The Hotel Association of New York City, 
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　USALI の初版は，ニューヨーク市ホテル協会（The Hotel Association of 
New York City）が1926年に出版した『ホテルの統一会計報告様式』（Uniform 
System of Accounts for Hotels: USAH）であった［The Hotel Association of 
New York City, 2006, p. ix］。その後第９版から現在の名称へと変更になり
［The Hotel Association of New York City, 1996, p. vii］，90年近くにわたり利
用されている。USALI 第10版では，貸借対照表（Balance Sheet），損益計算
書（Statement of Income），株主資本等変動計算書（Statement of Owners’ 
Equity），および，キャッシュ・フロー計算書（Statement of Cash Flow）を












and Schmidgall, 1999］によると，Hospitality Financial and Technology Pro-
fessionals の会員500棟に対して質問票を送付し，112件（22％）の回答を得て，
















































データをベンチマークできるサービスが整っている。Dittman, Hesford and 
Potter［2009］によると，PKF Consulting の Trends® in the Hotel Industry
や Smith Travel Research によるHOST Study がその例としてあげられると
いう。とりわけ，これらのデータは，部門別に収益，費用に関する情報を提供






１．Smith Travel Research の HOST Study の概要
　前述のTrends® in the Hotel Industry およびHOST Study のうち，HOST 
Study については2000年のデータを集計した2001年版を入手できたので⑷，そ
の内容について概観する。
　Smith Travel Research の HOST とは，Hotel Operating Statistics Smith 
Travel Research の頭文字である。HOST Study によると，USALI の損益計
算書（Statements of Operating Income and Expenses）のフォーマットによ
















ク（South Atlantic）⑺，④イースト・ノース・セントラル（East North Cen-



























室あたりの年間額（Amounts Per Available Room）および１室１泊あたりの
225宿泊施設のベンチマークに有用な会計情報の検討
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⑷　Trends® in the Hotel Industry については，Web 上で Sample Report のみを入手した。入手
230 早稲田商学第 438 号
444
した Sample Report［PKF Consulting USA, 2013］の目次によると，回収したデータを，①全米
（all hotels），②フル・サービスのホテル，③宿泊のみのホテル，④料飲サービスのある全室スイー
トのホテル（suite hotels with food and beverage），⑤料飲サービスのない全室スイートのホテ
ル（suite hotels without food and beverage），⑥会議や展示会などが開催可能な施設のあるホテ
ル（convention hotels），⑦リゾート・ホテル（resort hotels）の７つのタイプに分類している。
　　７つのホテルのタイプごとに示すデータは，さらに，１）価格帯（rate groups），２）地域
（geographic divisions），３）規模（property size classifications）ごとに示されているが，チェー


























営業総利益（Gross Operating Profit），フランチャイズ料（Franchise Fee），マネジメント料
（Management Fee），固定費控除前利益（Income before Fixed Charges），資産税（property 
tax）・保険料（insurance）・更新積立金（reserve for capital replacement）の固定費（Selected 
Fixed Charges），および，債務返済およびその他の固定費充当額（Amount Available for Debt 
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